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RESSENYES
Joan LLinàs, Josep Formiga  
i Narcís gascons
La capella del castell  
de Sant Iscle de Vidreres 
Vidreres: Ajuntament, 2007.
Hi ha un bon nombre d’Ajuntaments 
que, en major o menor mesura, dediquen 
alguns recursos econòmics a l’edició de 
publicacions de caràcter local. Sens dubte, 
els resultats que s’obtenen són doblement 
gratificants; d’una banda, aconsegueixen 
fomentar les investigacions i els estudis 
sobre diferents aspectes del municipi (medi 
ambient, història, tradicions, evolució 
social, estructura econòmica...), i de l’al-
tra, assoleixen una bona difusió i projecció 
del municipi que pot anar molt més enllà 
de l’àmbit local.
Fins ara, des de l’Ajuntament de Vidreres 
no s’havia fomentat la publicació d’estudis i 
investigacions de caràcter local i, per tant, 
al municipi s’evidenciava una mancança 
cultural força important (cosa que es fa 
ben palesa quan es repassa el nombre de 
publicacions locals editades pels municipis 
del voltant: Sils, Maçanet, Caldes, Llagos-
tera...). Afortunadament, però, sembla que 
la tendència comença a canviar. Així, el dis-
sabte 28 d’abril, l’anterior equip de govern 
va presentar la primera publicació editada 
per l’Ajuntament de Vidreres, la capella del 
castell de sant iscle de Vidreres. És possible, 
doncs, que a partir d’ara, els representants 
polítics s’hagin adonat que les publicacions 
locals no són una despesa innecessària, sinó 
que, contràriament, són una eina de difusió 
que permet als ciutadans conèixer i valorar 
una mica més el propi municipi. Pel que 
fa al contingut i l’estructura del llibre, cal 
felicitar-ne els autors perquè han aconseguit 
un resultat excel·lent. Sempre hi ha el perill 
que les publicacions locals siguin excessi-
vament tècniques (allunyades del conei-
xement general) o massa simples (on es 
reflecteixin dades anecdòtiques); i és difícil 
trobar un punt d’equilibri entre la precisió 
històrica i l’explicació didàctica. Però, des 
del meu punt de vista, els autors del llibre 
han sabut trobar aquest punt intermedi: 
una explicació amena i, alhora, rigorosa, 
que permet a la gent no experta entendre 
quina ha estat l’evolució de la capella del 
castell i quin és el seu valor històric. 
Tal com expliquen els autors, aquesta 
publicació és una conseqüència de les 
excavacions arqueològiques realitzades a 
la capella del castell de Sant Iscle durant 
les campanyes dels anys 2005 i 2006. Joan 
Llinàs, director de les excavacions i coordi-
nador de la publicació, és ben conscient que 
l’evolució històrica d’un edifici no s’explica, 
només, a partir dels resultats de les excava-
cions, sinó que també cal cercar i interpretar 
les nombroses dades que proporcionen els 
documents dels arxius. I, de fet, ja ho va 
demostrar l’any 2003 quan va publicar els 
resultats de les excavacions fetes al castell 
de Sant Joan de Lloret de Mar; llavors, 
va comptar amb la col·laboració d’Elvis 
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Mallorquí, que li proporcionà un munt de 
dades sobre el castell de Lloret que es con-
serven a diferents documents d’arxius. En 
aquesta ocasió, però, Joan Llinàs ha comptat 
amb la col·laboració de Josep Formiga i de 
Narcís Gascons, dues persones ben conei-
xedores de la història de Vidreres i dels 
seus fons documentals. Sens dubte, l’entesa 
i la bona coordinació entre els tres autors 
ha estat una de les claus de l’èxit. D’altra 
banda, també cal destacar la bona feina 
realitzada per Marina Sánchez, autora de les 
il·lustracions, i per Jordi Sagrera, autor de 
les restitucions, les quals ajuden qualsevol 
lector a entendre l’evolució de l’edifici al 
llarg dels segles.
El llibre s’estructura en dues parts ben 
diferenciades. La primera part, «La recu-
peració de la capella», és una introducció 
on s’expliquen les dades bàsiques sobre el 
castell i la capella: la seva localització gene-
ral, la ubicació de la capella, les referències 
documentals, l’estat en què es trobava el 
castell abans de les excavacions, el procés 
d’excavació i les propostes per a la protec-
ció, la salvaguarda i la difusió del castell. A 
partir d’aquestes dades, el lector pot enten-
dre quina és la situació i el context general 
de la capella de Sant Iscle. A la segona part, 
«La capella de Sant Iscle i Santa Victòria. 
Mil anys d’història», els autors s’endinsen 
en una anàlisi més exhaustiva. Al llarg dels 
diferents capítols que componen aquesta 
segona secció, s’analitza l’evolució que va 
seguir la capella des dels seus orígens fins 
a la decadència i l’abandó definitiu. Però, 
a més a més, en aquesta segona part també 
s’explica tot allò que, d’una manera o altra, 
estava vinculat al culte i a la història de la 
capella: la narració llegendària del martiri 
de sant Iscle i santa Victòria, la formació 
del terme feudal de Vidreres, l’obtenció dels 
beneficis de la capella i la devoció actual 
als dos sants ara esmentats.
Però a ningú no se li escapa que aquesta 
publicació, de fet, és un estudi preliminar, 
perquè les excavacions al castell encara 
continuen i, si tot va bé, encara continua-
ran uns quants anys més. Evidentment, les 
futures campanyes d’excavació centrades 
en el recinte del castell hauran de propor-
cionar un munt de dades noves que caldrà 
analitzar amb detall. A partir d’aquí, s’haurà 
de pensar en una altra publicació on es faci 
difusió de la història i l’evolució del castell 
de Sant Iscle. Confiem que aquesta línia 
de difusió que ha iniciat l’Ajuntament de 
Vidreres tingui continuïtat.
Joaquim Daban i Massana
Miquel BorreLL saBater,  
Isabel mestras castañé
La Selva per a petits i grans
Santa Coloma de Farners: Edicions la Trona, 
Consell Comarcal de la Selva, 2007, 40 p.
Ressenyem aquí un llibre força singu-
lar que enguany ha vist la llum. Es tracta 
d’una publicació adreçada al públic infantil, 
ideada per arribar als més petits de la casa, 
un segment de la població que necessita 
productes especialment pensats per a ells, 
cap al qual cada vegada més el sector edi-
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torial està enfocant algunes de les seves 
propostes. La història no pot mancar en 
l’estímul d’aquesta mirada novella desperta 
a la vida, i darrerament són molts els muni-
cipis que fan un conte o còmic per explicar 
el seu passat. 
Aquest llibre és un recurs útil per a 
molts pares, per a engrescar els seus fills 
a conèixer allò que els envolta. D’altra 
banda, el vessant docent de l’autor, profes-
sor de secundària, fa que el llibre tingui un 
nivell que el converteix en un nou material 
pedagògic posat a disposició dels mestres 
de la comarca que vulguin fer conèixer a 
la mainada de les seves aules l’entorn més 
immediat.
Els textos breus, resumits i amens, per-
meten una breu descripció geogràfica de 
la comarca i sintetitzen els episodis més 
importants de la seva evolució històrica, 
alhora que faciliten una fàcil lectura al 
nen o al pare-narrador. Així mateix, les 
divertides il·lustracions d’Isabel Mestras 
captiven l’atenció de la mainada, que també 
pot veure atreta la seva curiositat per les 
fotografies dels gegants de la comarca, i 
alguns dels més grans poden interessar-se 
pels escuts de cadascun dels municipis. 
La darrera part del llibre permet encap-
çalar el títol adreçant-lo també als grans 
de la casa. Una fitxa per a cada municipi, 
amb els seus habitants, i el web del seu 
ajuntament per als qui en vulguin saber 
més. Tot seguit, un breu text i una fotografia 
per a cada poble de la comarca permeten 
tenir una idea ràpida d’allò que s’hi pot 
veure i visitar. Una escapada de diumenge 
als diversos pobles de la comarca, que pot 
veure’s amenitzada amb la lectura en família 
d’aquest llibre-conte.
David Moré Aguirre
Almudena ViLLegas espín
Les colònies escolars, 
La colònia escolar Turissa
Tossa: Ajuntament, 2006, 189 p.  
(Quaderns d’Estudis Tossencs, 8)
L’any 1930, inspirada pels significats 
pedagogs Manuel Ainaud i Artur Martorell, 
es va crear a Tossa la colònia escolar Turissa, 
que va funcionar fins al 1935. En paraules 
de l’historiador Josep M. Ainaud, fill del 
primer i prologuista del llibre que resse-
nyem, la colònia ha estat considerada «un 
dels assaigs més reeixits d’escola activa i 
d’autonomia dels escolars que s’hagin pro-
duït en la nostra terra». 
La mestra tossenca Almudena Villegas 
va decidir tractar la història d’aquesta sig-
nificativa iniciativa pedagògica en el seu 
treball de final de carrera dels estudis de 
la Llicenciatura en Pedagogia per la Uni-
versitat de Girona. Els resultats foren tan 
excel·lents i l’interès per a la vila de Tossa 
tan evident que no es podia deixar passar 
l’oportunitat de publicar el treball, i la col-
lecció local «Quaderns d’Estudis Tossencs» 
li ha ofert el marc idoni.
Tal com surt reflectit a la primera part 
del llibre, introductòria i contextualitza-
dora, conèixer la història de l’educació i la 
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pedagogia al nostre país comporta, bàsica-
ment, prendre consciència de l’important 
moviment de renovació de l’ensenyament 
que va tenir lloc durant el primer terç del 
segle XX i de les fites que va assolir. La 
colònia escolar Turissa és fruit de l’èxit 
d’aquesta renovació –gairebé podríem dir-
ne revolució– pedagògica, que es va veure 
dramàticament truncada a partir de l’any 
1939, amb unes conseqüències que han 
marcat profundament generacions sence-
res d’escolars i que encara avui es deixen 
sentir.
L’esperit que animava la colònia ema-
nava dels postulats de l’Escola Nova, un 
sistema pedagògic que trencava amb l’edu-
cació decimonònica tradicional en la qual, 
tancats entre les quatre parets de l’escola, 
els dictats del mestre i els llibres dirigien 
tot l’aprenentatge dels infants. El moviment 
renovador, ans al contrari, elevava l’alumne 
a la condició d’agent actiu a l’hora de la 
seva educació: sense menystenir ni l’escola, 
ni el paper del mestre, ni els llibres (lògi-
cament!), obria el nen o la nena al món, 
el treia de l’aula i l’apropava a allò que, al 
capdavall, és l’objecte de tot aprenentatge 
escolar: la vida. El coneixement del món 
real a través de tots els sentits incitava la 
curiositat i l’interès; després venien les pre-
guntes i, en definitiva, el coneixement.
En aquest context, les colònies escolars, 
que havien nascut com una forma d’apartar 
per un temps els nens (especialment aquells 
de salut més delicada) de l’ambient insà 
de les grans ciutats de fa cent anys, sense 
deixar mai d’atendre aquesta necessitat, van 
acabar adoptant les línies mestres d’aquell 
nou sistema pedagògic. I Tossa, amb la seva 
gent dedicada a la pesca o a l’explotació 
del suro, el seu patrimoni històric i el seu 
entorn privilegiat, oferia el marc ideal per a 
l’establiment d’una d’aquestes colònies, pro-
moguda per l’Ajuntament de Barcelona.
Així, la colònia escolar Turissa tenia una 
triple finalitat: el benestar físic dels infants, 
l’aspecte educatiu –que tenia tres vessants: 
l’humà, l’històric i el natural– i la part 
afectiva, de relació entre els infants i amb 
el seu entorn humà i social. L’estudi d’Al-
mudena Villegas descriu, amb abundància 
de testimonis directes –escrits, documentals, 
fotogràfics i, fins i tot, orals–, el desenvo-
lupament i el dia a dia de la colònia, les 
activitats dels nens i els mètodes i sistemes 
d’ensenyament utilitzats pels mestres. 
Sens dubte, l’aspecte crucial de la filo-
sofia pedagògica de la colònia era l’abso-
luta imbricació dels nens i les nenes, que 
provenien de la ciutat de Barcelona, amb 
la població de Tossa, un entorn per a ells 
estrany, desconegut i fascinant. Parlaven 
amb la gent de mar i de pagès, recorrien 
els carrers de la vila vella, admirant i dibui-
xant portals i finestres, entraven a la vil·la 
romana i feien excursions per la muntanya, 
on coneixen els masos, els noms dels turons 
i els animals i les plantes del bosc i dels 
camps. Alhora, dins de les instal·lacions de 
la colònia, ubicades a les naus d’una antiga 
fàbrica surera, es realitzaven també un seguit 
d’activitats –cinema, vetllades literàries, 
xerrades, exposicions...– que eren obertes 
a tots els tossencs, el quals hi participa-
ven amb interès, sobretot des del moment 
en què els infants del poble eren admesos 
també a la colònia.
Les colònies només van durar sis estius. 
En els tres darrers cobraren especial impor-
tància els campaments, una activitat annexa 
de la colònia on, sota les formes d’un escol-
tisme primerenc però clarament definit, 
els infants vivien tot el temps acampats, 
bé a l’indret muntanyenc de can Vilàs, bé 
al paratge costaner de Llorell. No cal dir 
que en aquests campaments, dirigits per 
Antoni Gelabert, el contacte i la interacció 
dels infants amb la natura i l’entorn, tan 
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la font de Sant Cristòfol i el puig Rodó 
a l’est, Sant Martí de Cassà i Sangosta al 
sud, la roureda de Campllong a l’oest i el 
terme de Llambilles al nord. Amb mínimes 
variacions, aquests també són els límits de 
l’actual veïnat de Llebrers, de Cassà de la 
Selva, que és el marc de la recerca realitzada 
per Joaquim Mundet i el Grup de Recerca 
d’Estudis Cassanencs (GREC). Es tracta 
d’un inventari dels topònims o noms de 
lloc actuals i històrics, és a dir, dels que 
encara utilitzen els habitants del veïnat i 
dels que s’han pogut recollir als pergamins i 
llibres referents a aquest territori. Així, s’ha 
aconseguit enregistrar, a través d’enquestes 
orals i de recerca als arxius, un total de 279 
noms de lloc del veïnat de Llebrers, xifra 
que contrasta amb els 48 que figuren als 
mapes més complets elaborats per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.
El treball realitzat no tan sols ha posat a 
l’abast una eina de consulta imprescindible 
per a conèixer a fons el veïnat de Llebrers, 
sinó que ofereix moltes possibilitats d’estudi 
a partir d’ara i, sobretot, des de disciplines 
molt diferents. Des de la lingüística, la 
toponímia de Llebrers presenta particula-
ritats que poden ser objecte d’anàlisi més 
aprofundida: algunes etimologies de noms 
que remunten a l’edat mitjana –Llebrers, 
Plumaloca, Benyes–, l’evolució fonètica 
d’alguns topònims –de Boenton a Bugantó 
i de mas Calvó a camp Caubó o Cubó–, 
la presència de l’article salat –sa Roca, sa 
Costa, sa Font de Llebrers, sa Palomera, 
s’Estany, ses Argiles, ses Arques, ses Bolfe-
gueres, ses Comes, ses Croses, ses Pereres, 
ses Planelles, ses Serres, camp des Colomer, 
ses Beies, es Gaus–, fenòmens de iodització 
–Beies, Seregais– i alguns mots que ara no 
s’utilitzen –mont Redon en lloc de rodó, 
ses Pereres per pedreres. 
Des de l’àmbit de la geografia, destaca el 
gran nombre de camins que creuen el veïnat 
diferent de la seva Barcelona natal, era 
total i absolut.
Certament, aquesta important iniciativa 
pedagògica fou beneficiosa sobretot per als 
infants que la van viure i Tossa en servà 
sempre un bon record. L’obra de Villegas 
deixa traspuar aquestes sensacions, que se’ns 
mostren ben il·lustrades amb un bon aplec 
de fotografies i uns complets annexos amb 
correspondència oficial i personal, fitxes 
d’estudi i treballs dels nens. En definitiva, 
un bon estudi per a una empresa educativa 
que fou indubtablement de primer ordre i 
que hauria estat injust relegar-la a l’oblit.
Joan Llinàs i Pol
Joaquim mundet
Llebrers
Cassà de la Selva: Ajuntament, 2006. 
(Toponímia dels Veïnats de Cassà; 1), 191 p.
A mitjan segle X existia, a prop de Cassà 
de la Selva, la vil·la anomenada Leporarios 
o Leprarios. Es tractava d’un terme ben 
definit sobre el terreny en el qual se situ-
aven terres i vinyes propietat de persones 
que segurament també hi tenien els seus 
habitatges. Els límits de la vil·la de Llebrers 
els coneixem per un text de l’any 1066: 
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de Llebrers: la majoria van cap a Girona i 
vénen de Sant Feliu de Guíxols, però també 
de Llagostera i del veïnat de Sangosta; però 
també n’hi ha que van als pobles veïns 
–Fornells i Riudellots de la Selva–  i un 
que, sorprenentment, unia Santa Coloma 
de Farners i la Bisbal sense passar pel poble 
de Cassà. També cal assenyalar l’existència, 
a la part més baixa del terme de Llebrers, 
d’un antic estany que va ser dessecat abans 
del segle XIV: el nom del pla i de la riera de 
Freixeneda assenyala la vegetació predomi-
nant existent als temps medievals.
Pel que fa a la història, el recull de 
topònims de Llebrers enregistra 92 noms 
medievals, 65 de moderns i 154 d’actu-
als, dels quals només 10 existien a l’edat 
mitjana i 14 al segle XVIII. Hi ha hagut, 
doncs, un gran canvi toponímic a Llebrers 
en els darrers dos-cents anys. Aquest fet 
és perceptible en l’evolució dels noms dels 
masos i cases de pagès de Llebrers, molt 
estables fins als segles moderns, però amb 
moltes variacions a partir del 1800. Això 
es deu, sobretot, al contracte de masoveria 
que feia que els masos prenguessin el nom 
a partir dels cognoms dels masovers que hi 
habitaven. Per això, trobem casos de trasllat 
de topònims de cases a la vegada que ho feia 
la família que les habitava: can Cresta i can 
Cresta de Dalt, cal Tetei i cal Tetei Vell, el 
mas Pasqual i can Pasqual de Vila.
En alguns casos, els noms deixen entre-
veure la mentalitat de les classes populars: la 
conversió del torrent de Joan en el torrent 
de Sant Joan assenyala el progrés del cris-
tianisme en el món rural, sobretot a l’època 
moderna; la feixa de les Raons deu el nom 
a les disputes que la seva propietat degué 
ocasionar; les runes de la casa del Pou del 
Glaç que funcionava al segle XVIII a prop 
del Bugantó, van ser mal interpretades per 
la gent que vivia a Llebrers més d’un segle 
després perquè van batejar el camp on es 
trobaven com a camp del Molí. A vegades, 
però, queden interrogants ben oberts: què 
signifiquen les creus de la Roca de les Trenta 
Creus que figura a la portada del llibre?
En definitiva, el treball de Joaquim 
Mundet sobre els noms de lloc del veïnat 
de Llebrers té el gran mèrit d’haver enre-
gistrat un munt de noms que, a causa de les 
profundes i ràpides transformacions del ter-
ritori en l’actualitat, poden desaparéixer en 
pocs anys. A més, la tasca encetada tindrà 
continuïtat amb la publicació, a càrrec 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de 
volums semblants sobre la toponímia dels 
veïnats de Sangosta, Mosqueroles, Mont-
roig, Serinyà, Esclet, Verneda i Matamala. 
Una gran sort per als cassanencs i per a tots 
els interessats en les terres selvatanes.
Elvis Mallorquí
Marc sureda, Lluís paLahí, Sílvia 
caLLaVé i Sandra Font
L’església vella de Sant Vicenç 
(Tossa de Mar, la Selva)
Girona: Fundació Caixa de Catalunya-
Universitat de Girona, 2007, 126 p.
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No gaire sovint es té l’oportunitat de 
conèixer arqueològicament de manera quasi 
íntegra una església parroquial gòtica. A 
Tossa ho ha fet possible una doble circum-
stància: el trasllat físic del temple cap a 
un nou emplaçament al segle XVIII i la 
permanència de les restes de l’antic en un 
indret des d’aleshores lliure de noves cons-
truccions. Al llarg dels darrers tres segles, les 
restes arruïnades de la capçalera de l’església 
gòtica han romàs tossudament fermes sobre 
els penyasegats al capdamunt de la vila vella 
i han constituït una de les postals més típi-
ques de Tossa. Podem pensar que, en aquest 
context i en els temps actuals, una actuació 
arqueològica íntegra hi era imminent. En 
qualsevol cas, era necessària.
Dirigida per membres de l’Institut del 
Patrimoni Cultural de la Universitat de 
Girona, institució que ha dut a terme la 
major part de les intervencions arqueolò-
giques a Tossa en els darrers anys, aquesta 
intervenció es va practicar majoritàriament 
en dues campanyes l’any 2003, finançades 
per l’Ajuntament, i han estat completa-
des amb una darrera intervenció el 2007, 
aquesta finançada per la Fundació de la 
Caixa de Catalunya, la mateixa entitat que 
ha pagat l’edició de la monografia.
La publicació dels resultats dels treballs 
arqueològics ha estat escaientment aprofi-
tada per a realitzar un estudi complet de 
l’església, és a dir, no tan sols arqueològic, 
sinó també històric, documental, arquitec-
tònic i artístic. Amb aquestes premisses, la 
monografia esdevé una obra indispensable 
i completa si volem conèixer un dels ele-
ments del patrimoni més ben conservats de 
la Tossa medieval amb permís, no caldria 
sinó, de l’esplèndid recinte emmurallat de 
la mateixa Vila Vella.
Després dels capítols introductoris, on 
es contextualitza el monument des del punt 
de vista geogràfic i històric (cal remarcar 
aquí la reproducció d’algunes interessants 
fotografies antigues de la Vila Vella), els 
autors comencen el repàs del monument 
per una descripció arquitectònica de les 
restes visibles abans de la intervenció arque-
ològica. Segueix un detallat recorregut, 
essencialment descriptiu, per totes les tro-
balles realitzades arran de les excavacions, 
acompanyat de plànols i fotografies i unes 
primeres conclusions, on s’expressa el que 
les excavacions han aportat al coneixement 
físic de l’edifici (pavimentacions, restes 
anteriors a l’església gòtica, el basament 
del campanar, diversos enterraments a l’in-
terior del temple, el cementiri parroquial 
exterior...). El capítol següent estudia amb 
detall l’arquitectura i la decoració dels blocs 
esculpits (nervadures, mènsules, claus de 
volta, pilars...).
Amb totes aquestes dades, es passa des-
prés a identificar, amb l’ajuda de la docu-
mentació escrita, els diversos àmbits de 
l’església construïts al llarg dels segles XVI 
i XVII: la capella de Santa Maria Antiga, 
les capelles del Roser, de Sant Elm i del 
Crucifix, la Sagristia i les modificacions 
del campanar.
Arribats en aquest punt, ja es tenen 
totes les dades per a restituir la història de 
l’església, part important de la història de la 
mateixa població, des de l’alta edat mitjana 
fins a l’abandó del vell temple en el segle 
XVIII. Es restitueix l’església preexistent, 
un petit temple d’una nau, sense capçalera 
marcada exteriorment, de probable filiació 
preromànica, l’edifici gòtic original, dels 
segles XIV-XV, d’una nau i absis poligonal, 
i les expressades ampliacions posteriors.
En definitiva, ens trobem davant d’una 
obra que ja des del moment de la seva 
publicació ha esdevingut referència obligada 
si volem conèixer d’una manera completa, 
global i rigorosa l’església vella de Sant 
Vicenç, que essent l’església parroquial de 
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Tossa és també, com remarquen els autors, 
una part important de la història de la 
mateixa població, des de la seva fundació 
medieval fins a l’abandó del segle XVIII.
Joan Llinàs i Pol
David moré
Fars i senyals marítims  
de la Costa Brava
Girona: Diputació, 2007
David Moré, historiador i arxiver de 
Tossa, descendent d’una nissaga de faro-
ners, coneix per experiència familiar la 
vida aparentment idíl·lica i tranquil·la dels 
torrers de fars, una vida que ha estat font 
d’inspiració per a la literatura (Robert L. 
Stevenson o Jules Verne) o el cinema (Kirk 
Douglas i la luz del fin del mundo), però de 
la qual sovint s’obliden les servituds i els 
inconvenients. A través del treball Fars i 
senyals marítims el lector s’endinsa en un 
món complex, on són necessaris el sentit 
comú però també els coneixements tècnics. 
Gràcies a la seva vocació d’investigador, 
Moré ha recollit moltíssimes dades en les 
seves visites als arxius i a través del contacte 
amb persones que han viscut o han estat 
relacionades estretament amb el món dels 
senyals marítims. Tot plegat li ha servit per 
a fornir el present treball, en què, per raó 
de les característiques del volum que ressen-
yem, ha hagut de portar a terme un notable 
esforç de síntesi i d’organització.
El lector es trobarà amb dues classes de 
capítols ben definides. D’una banda, els més 
tècnics, que versen sobre les infraestructu-
res, les òptiques, els sistemes d’il·luminació, 
els sistemes de rotació i tota mena de signes 
i senyals. A través de les seves explicacions 
s’evidencia la quantitat de coneixements 
necessaris per tal de tenir cura d’un far i de la 
importància, arribat el cas, d’estar a l’aguait 
dels més mínims detalls, des de l’abastament 
de fonts d’energia (oli, gas, petroli) fins a la 
netedat màxima de les lents i dels vidres, 
així com també la constància a prendre 
les mesures meteorològiques (vent, pluja, 
humitat, pressió atmosfèrica…) o a revisar 
l’estat de boies, balises o llums, de vegades 
encara que les condicions climatològiques 
siguin adverses.
D’altra banda, hi llegim els capítols 
més històrics, destinats a explicar com han 
evolucionat en el decurs del temps els fars i 
els senyals que els acompanyen. Així hom 
s´adona que des de molt antic la necessitat 
ha creat l’òrgan, és a dir, que des que l’home 
navega pel mar sempre ha tingut la necessi-
tat d’orientar-se, especialment de nit, i que 
si els estels han estat una de les primeres 
eines per a aquest fi, tampoc no ha estat 
gens negligible l’ajut de tots aquells punts 
de llum que, codificats, li han permès una 
correcta navegació i, no pas poques vegades, 
l’han salvat d’una catàstrofe. Aquest seria el 
cas dels capítols dedicats als fars més antics 
passant pels medievals i arribant als més 
moderns. Entre aquests darrers els fars la 
Costa Brava, de cadascun dels quals Moré 
ha escrit una abreujada història.
L`autor no s’està tampoc de parlar 
d’aspectes més antropològics, com 
l’aïllament, la vida quotidiana, l’esbarjo, 
les visites als fars (tot sovint de personat-
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ges il·lustres), els abastaments de queviu-
res i materials, la contribució de tota la 
família en les tasques de funcionament 
i manteniment de la infraestructura, les 
persones externes que amb els seus serveis 
(de neteja, per exemple) ajudaven a aquest 
funcionament, l’associació i relació entre els 
col·legues d’ofici, etc. En definitiva, els trets 
i les persones que caracteritzen la vida en 
un far o els condicionants que l’envolten i 
afaiçonen. Completa aquesta sèrie el capítol 
dedicat a la relació entre els fars i l’art.
Per la seva condició d’arxiver, l’autor no 
podia deixar de dedicar un capítol al paper 
dels arxius en la conservació de la docu-
mentació relativa a fars i senyals marítims, 
i ha tingut especial interès a destacar -hi els 
arxivers gironins. El capítol «Els fons docu-
mentals» relata molt bé l’estat de conserva-
ció en què es troba la documentació relativa 
als senyals marítims de la costa gironina 
gràcies a la feina, en certs aspectes pionera, 
dels tècnics en arxivística dels arxius de 
Palafrugell o l’Històric de Girona, tasca que 
ha servit de model en altres llocs (Cadis, 
Las Palmas, Múrcia). El lector percep aviat 
el periple que Moré ha seguit en la recerca 
de dades per al seu treball: Arxiu Històric 
Provincial de Girona, Arxiu de Palafrugell, 
Centre de Documentació del Port de Bar-
celona, divesos arxius municipals (Roses, 
Torroella de Montgrí, Palamós, Sant Feliu 
de guíxols, Tossa), sense descuidar tampoc 
l’Archivo General de la Administración 
situat a Alcalà de Henares i l’Archivo 
General del Ministerio de Fomento. 
Val a dir també que tota aquesta infor-
mació és complementada amb els capítols 
auxiliars de la cronologia, l’anecdotari, el 
glossari i la bibliografia bàsica per als qui 
voldran aprofundir en el tema. Tampoc no 
hi falten imatges que serveixen d’exemple, 
ni il·lustracions que, val a dir-ho, són una 
col·lecció completa de dibuixos que visuali-
tzen amb claredat les explicacions tècniques 
del text.
Tècnica, història, antropologia, cul-
tura… Tots aquests elements ja donen a 
entendre aquella complexitat de la qual 
parlàvem a l´inici. La vida lliurada al servei 
dels navegants comporta una infinitat de 
serveis menors, en aquest cas orientats a 
l’assoliment del fi principal: la correcta 
orientació dels navegants, especialment 
amb la il·luminació de les nits i l’emissió 
dels senyals acústics i radioelèctrics.
Joaquim Puigdemont
Gabriel mercadaL corominas
Notes històriques i geogràfiques 
de l’antic estany de Sils:  
límits, termes i hidrònims.
Sils: Ajuntament, 2006, 71 p.
L’estany de Sils ha estat històricament 
un dels elements més singulars de la geo-
grafia selvatana. Durant molts segles, fou 
una gran extensió d’aigua, en superfície 
comparable a la de l’estany de Banyoles, 
situat en el punt més baix de la depressió 
prelitoral, en una zona endorreica que recull 
les aigües de diverses rieres procedents de 
tots els punts cardinals. L’única sortida de les 
aigües és al sud-oest, en direcció a la riera 
de Santa Coloma, a la zona on es troben 
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els termes de Sils, Maçanet i Riudarenes i 
on avui aboca la sèquia que, entre els segles 
XVIII i XIX, va possibilitar l’anhelada des-
secació de l’estany.
Les característiques topogràfiques i 
naturals de la zona han estat les principals 
responsables que, tot i la dessecació i el sor-
giment de camps i arbredes allà on abans hi 
havia hagut aigua o aiguamolls, la memòria 
de l’estany no desaparegués mai. En èpoques 
de pluges, l’estany ressorgia amb més o 
menys força i determinades zones quedaven 
negades durant temporades llargues, com-
portant així la pervivència d’un paisatge, 
d’una vegetació i d’una fauna pròpies dels 
entorns palustres. 
Amb el temps, i afortunadament, s’ha 
valorat escaientment la preservació d’aquest 
entorn natural. Fruit d’això ha estat la 
recuperació d’una part de l’antic estany, 
gràcies sobretot al patrocini de l’Ajunta-
ment de Sils, que ha esdevingut una realitat 
al llarg de la darrera dècada. El procés de 
revalortizació i recuperació de l’estany va 
comportar la participació d’un equip de 
tècnics i professionals en el camp de la 
biologia, entre els quals Gabriel Mercadal, 
biòleg especialitzat en botànica.
En la seva feina, Mercadal va tenir la 
necessitat de delimitar l’àrea que havia 
estat ocupada fins a mitjan segle XIX per 
l’antic estany. L’obligada consulta a mapes 
i documents antics, que va començar com 
una tasca rutinària, va anar esdevenint a 
poc a poc un estudi històric tan apassionant 
que no es va deixar passar l’oportunitat, 
un cop obtinguts els exitosos resultats, de 
publicar-lo.
Bona part de l’obra, escrita d’una manera 
planera i entenedora, amb una considerable 
quantitat d’il.lustracions (entre les quals 
hem de destacar la reproducció de força 
plànols antics) i de mapes, és, de fet, una 
crònica de la recerca gairebé detectivesca 
de l’autor per arxius i biblioteques. Aquesta 
feina li va permetre anar dibuixant a poc 
a poc la forma de l’antic estany de Sils, 
que dibuixava un perímetre de 18,61 km 
entre els pobles de Sils, al nord, i Maçanet 
de la Selva, al sud, amb una perllongació 
al nord-est, cap a la zona de l’Hostal de la 
Granota. Tot plegat ocupava la supefície, 
gens menyspreable, de 358,90 hectàrees. 
Un cop delimitat l’estany i situat geo-
gràficament i històrica, l’autor s’atura un 
capítol per tractar les fites que foren cla-
vades al segle XVIII al voltant de l’estany 
amb la finalitat de marcar les terres que, amb 
les dessecacions, es guanyaven a l’aigua. 
Aquestes fites, veritables documents his-
tòrics i arqueològics, han desaparegut quasi 
en la seva totalitat: n’hi havia més de 170 
i avui l’autor n’ha pogut localitzar in situ 
només una setzena. Finalment, l’obra es clou 
amb una breu referència a alguns hidrò-
nims actualment en desús però que l’autor 
ha retrobat durant la realització d’aquest 
estudi.
El llibre, per tant, posa de manifest 
que el treball de Gabriel Mercadal, que 
en principi havia estat concebut com un 
element més dins del procés de recuperació 
(física, històrica i mental) de l’antic estany 
de Sils, ha acabat aportant un aplec de 
dades històriques de primer ordre. Vista la 
riquesa dels resultats obtinguts, doncs, la 
seva publicació en forma de monografia ha 
estat un encert inqüestionable.
Joan Llinàs Pol
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